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Idény bérlet. 23-dik szám.
Második kisbérlet. 3-dik szám.
Csütörtök, 1884. évi október hó 23-kán:
Szinmü 4 felvonásban. Irta : Ohnet György. Fordította: Fáy J. Béla. (Rendező: Krecsányi Ignácz.)
S  Z  E í  M  -ÉS L  Y  E  K :
Beaulieu marquisné — — — Siposné. Tábornok — — --- — Foltényi Vilmos.
Claire, leánya — — — — Kissné. Megyefőnök — — — — Nyilassy Mátyás.
Octave, fia — — — — ' Sajó Endre. Pontac — — — Tamássy Gábor.
Bligny herczeg, unokaöcscse — — Pálffy György. Servan, orvos — - — __ — Landosz Albert.
Préfont báró :— — . — — Halmay Imre. Gobert, gyármunkás — __ — Körmendy.
Sophie, neje, a marquisné unokahuga — Völgyi Katicza. Inas Beaulieu marquisnénál —■ Boross Pál.
Derbiay Philippe — — — Abonyi Gyula. Inas Derblaynél — - — Szabó László.
Susanne, húga — — — Kükemezey V. Brigitta, öreg cseléd Derblaynél — — Váczy Vilma.
Mouliuet, gazdag gyáros — — — Németh József. Első, ) , , , 
Második, ) §yarmunbas
— — Pusztay Béla.
Athénais, leánya — — — Krecsányiné. | — — Kádas Imre.
Baehelin, jegyző — — , — Szabó Antal.
Történik az első felvonás Beaulieu marquisnénál, a-második, harmadik és negyedik D erbiay Philippenél, a negyedik felvonás utolsó változása egy
erdőben. Idő: jelenkor.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajezár, 
földszinti állóhely 40 krajczár; tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
|P ^ r*BérlethÍrdetés. Tisztelettel tudatóm a nagyérdemű műpártoló közönséggel, hogy a huszonegyedik idé n y bérletszám tói kezdve a második 
kisbériéire, azaz húsz előadásra, nemkülönben idénybérletre, vagyis egyszaznegyven előadásra bérletet nyitok. Az uj t. idény bérlő uraságok — a már 
lefolyt húsz előadásra eső bérletösszeg levonásával-- ugyanazon árért bérlik helyeiket, mennyiért az egész idény bérlők, ugyanis: családi páholy 525 forint, alsó- 
és középpáholy 367 forint 50 krajczár, felső páholy 227 forint 50 krajczár, elsőrendű támlásszék 87 forint 50 krajczár, másodrendű támlásszék 70 frt, 
földszinti zártszék 52 forint 50 krajczár. Húsz előadásra, azaz egy kisbériéire: családi páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 forint, felső páholy 40 
forint, elsőrendű támlásszék 15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint. Kérem a nagyérdemű közönséget, hogy igénytelen 
törekvésemet méltányolni, a bérletet tömeges pártfogásával megtisztelni s a magyar színészetnek hazafiui czélját, közművelődési fontosságát fölfogva, 
annak minél több barátot, pártfogót szerezni kegyeskedjék. Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Holnap, pénteken, bérletfolyamban:
A k e r t é s z 1 e á n y.
Operette 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége 93|4 órakor.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Debreczen, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában. 1Í58. ( B g m . )
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